




du\ tenir la catego­
ria d' intel-lectual ;
sempre, pero, sera
incompatible amb Ia
civllItzaci6.lfrgan de,l II�o.1J{ile local anrifet.s tst.a"
.
ANY I HUM. 77 NUMERO SOL.TI I Seta
SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MES
o.�... r de Barcelo'na,' 13 TehHon n.o �55 Matar6, dimecres 21 oetubre 1936
1 1 tors, se sap que dirigeix els rebels
Aquesta'pedanteria indiscreta dels borratxos amb sabre fou recollida per l'ex-general Varela. No figura per res
qui tenia el deure de fer- ho i a hores d'era podern afirmar que la clnquena co- l'ex-general Mole, el qual semble que
1 umna madriJenya existeix nomes de nom, car de fet ha ester ja del tot suprl- s'ha retlrar pels successlus fracassos
mida. soferts. Tampoc no flgura l'ex-gene-
Avui, en ocasto de certs rumors infundats que havien arribat a prendre ral Franco, del qual s'ignore on es
carta de naturelesa entre nosaltres, la prernsa catalana ha destapet el tema troba.
, de la nostra -ctnquena columna-, -BIs facciosos en equesrs dos sec-,
'�incerament creiern que le era' hora que algu en perles. tors del Centre, han acumulat tot el
No hi he pas dubte-car ela fets ens ho demostren-que els nostres fei- material i homes de 'que disposen,
:x tsres, filofeixistes, senyors esteves i lluisos han organlrzat aef la seva «cin- pero no han aconseguit res practlc en­
quena columnae. relacio amb llurs fins, malgrat els de­
, La columna del rumor, Let columna de I'espionatge. La columna del' sa- sesperats estorcos que realitzen.
boteii. AI sector del Taio I'enemic ha per-
I ,es tndlscutlble que la «clnquene c�lumnall te les seves ramiflcaciens a la dut totes les probebilltets d'aconse-
nosrra ciutat, dintre mateix de Matar6, al costat matelx de, case nostra. gulr el seu obiectlu sornnlat, que era
Flxeu-vos com els infundis que clrculen per Barcelona son els mateixos el de dirigir-se cap a Araniuez. Tots
que carnpegen per Matar6. Fixeu vos e : la relaci6 que' tenen determinades els intents que ha porter a cap en
persones fa�i'lrtJE!nt ceielogablee. Fixeu-vos,'a voltes, arnb la mltla rialla bur- aquest sentit han fracassat estrepito­
let � q.ue apareix als navIs de cert.a gent. I fixeu-vos amb I'inter�s que te se- sament i no ha pogui donar niun solt, � . _ ., '".. .
gons 'qui a fer c6rrer les noHcies falses lIanl;ades des de Sevilla 0 Burgos, _ pas endavant en aquest sentit; pel
I b�: hi hi! una ra6-la 1iagediis de la guerra - que ens obIiga--a' acabaJ!. cpntrari, els nostres afiscs, amb foc
aixo de la manera-q1ie sigui.
,
intens d'artiIleria i bombardeig de l'a-
No ens poaem ,'equJvocar de gaire a Mataro si ens posem a fer tria de fei- viaci6 Phan obligat a abandonar en
xi�tes. ,Ens cone�xem fots prou be run 'error no es gaire facil: aquest sector algunes posicions avan-\
Va haver� hi 'u-ns- dies, unes se1mane$, que per fer callar els reaccionaris �ades d'interes esfrategic per a futu-
mataronins-n'hi va h�ver proll amb 6mplir la pres6. •
�
res operacions.
que encara inconscientment estan afa-
cPenseu-hi, companys, 'la.guelTa'd'avul no es un segon 6 d'octu- vorint els excesos incontrolats del
bre. EI 6 d"ocfub,e �a'po'der_acabar_en les presons i en els penals d'Es- comer� privat; aqueJls que quan els
panya;prio aquesta glferra d'avu.f no 'aca�aria en les presons ni en els, obrers feien una vaga deien qu� els
penals; aquesta guerra d'avul significa per a aquell que sigul ven�ut la dirigents es venien, que cobraven de
de�truc:ci() total, la de5trucel6 d;u� deter�lnat criterl de concepcl6 po- la bdrge�ia i moItes aItres coses perr 0 �
IffI.c:a.� ,de�felxl��ei .� eJ.fei�����"es yer�u!.; no�tr��, �i :no�alt�es f6sslm ,)'estil. Doncs, be, a la nostra, ciut�tven�uts� Es ulia.�guerr� i�plac,ab�, �a vida 0 .8: m�rt, 1 cal, que tots,_:." ;aquesta propaganda cooperaflva )a
a�.rrSd'll��uar_raba�s��<_�J�n�arlle,ya al fo�:de I,'\disco�dla.en!·e ,":s'�a.injciat, pero el que no es�otpro darts, es fa.�I!1 aque6ta,'refl�xl(), c�nstant: que es una guer ..� a v�da c�mprendre es que el poble facI el
o a-mort, la-vlda":fee-und�+jll8fa de-ksjrroves gene'taClo��-qu��1(9'!'a�I(�S-',' s9rd i n6 es ,pot comprendre perquepodr:em basfir amb la victoria, 0 1a:de�truzcI6 Implacable de fota I,ac- _ el&mqm�nts actuals no s6n de dubte.




JOim. Com�;ela, al mfting del Price on se Ii assegura la bona ql&alitest j, eJ.
La nostra cinquena columna
Les radios fecclosesrun dia d'euforla enuncleren=eleehores' que quatre
coJumnes rebels �v�n�aven en direcclo a Madrid-que, quan sonarien els pri­
f!ler_sJrets a les·portes de la capital d'Bspenye, sortiria del propl Madrid una
ccin quena columna- que atacaria des de casa seva mateix les forces de la
Republica.
( Per la nostra gen�rositat varem buidar� la. Ara els enemics del poble ens
ho paguen fent causa comuna amb els secUciosos, propagant i fomentant l'alar-
rna i la intranquil',litat a la.ciutat., l �,
I;sta molt be� Blls ho volen i ens veurem <?bligats a actuar d'altra manera.
Cc:sldra obrar energicament contra ,Ia ccinquena columna» i obrir altra vol­
ta les portes de la presQ per a ficar- hi tots els nostres enemi<;s.
Hem estat generosos i se'ns ba correspost amb la vilesa.
- Hem estat humans i hi ha qui treballa perque la guerra s'eternitzi.
No sabrfem que dir- hi. Obrirem 1a pres6 i descarregarem damunt les es-
paflles de tot'S els' desagraits el pes de la nostra justicia.
. .
Bstem en ple�a gl1�rra' i farem la guei-I:a.
, Eo_tem en plena revoluci6 i farem la reYolu.ci6.
Hi ha masses g�rmans nos·tres immolqJs .• sacrificats per la demencia cri­
minal dels feixistes, -perque a aquestes altures ens pugui tremolar el pols.,
I
Lt guerra es a mort. 0 L1ibertat 0 feixisme.
'0
Doncs be. S�nse contemp'l�cio!1s; ja que ells ho volen, el feixisme ha de
wer �sclafat.
I .amb ell, els .feixistes, 0 els q�e en fan. ,J .
Subscrivlii�v9S' a.,i' '::-,
La situaclo general del moviment
Sembla que, per fl, el nostre (:0-
mandament unlc ha donar lordre d'a­
.tacar els sectors del Centre.
Per presoners fets en ambd6s sec-
I com ha ocorregut al sector de Si­
gUenza on exits parcials els envalen­
tonaren i perdent tota la prudencla es
llancaren a una ofens iva descoberte,
que fou per a ells desastrosa.
La situaci6, doncs, als fronts del
Centre mlllora cada dia que passa.
EI factor temps esta de 1a nostra part
i es un elrre enemic davant el qual se
estavellen els tecclosos, que necesel­
taven una avancada raplda i ha� vist,
per contra, primer, l'evancada con­
vertir-se en quelcom lent, per a des­
pres eturar-se i, finalment, veure's
obligats a resistir els nostres con­
rrarecs.
Lea forces de xoc els fallen. EI
Terc ja he esgotat els seus homes de
llulta, i els que ara vesteixen l'unlfor­
me dels mercenaris son homes obll­
gats a le Iorca, homes que no tenen
cap esperit militar. Quant als mores,
ja no recluten sin6 jovenets no molt
aptes per a la guerra i que no poden
resistir el clima cruel d'aquest sec­
to,f. D'altra banda e� nota a mancar
els quadres de comandament en ela
facciosos, car han tingut moItes bai­
xes entre I'oficialitat.
En canvi, com deiem al principi, ha,
comen�at jes la nostra ofens iva. Pro­
veits. de tots els elements necessaris
la desfeta dels fei:;dstes al Centre es
molt proxima.
A Oviedo, es va abatent l'enemic
amb tota intensitat. EIs rebels han in­
tentat soc6rrer Aranda i han fracas­
sat completament.
Esperem d'ad dos 0 tres die's po­
der esser mes expIfcits.
Observer
L'esperit de les nosfres forces con­
tinua essent admirable i t.ot fa preveu­
re que I'ofensiva facciosa contra Ma­
drid acabara en el mes estrepit6s dels
fracassos, en el ben entes que el fra­
cas d'aquesta ofensiva dels facciosos
signifi.ca per a ells el principi del fi.
Alguns exits parcials aconseguiren
en els primers dies d'aquesta ofens i­
va, pero aquests exits han represen­




Des del 19 de juliol en<;a-des del
dia que aquest feixisme malvat esta
malmetent el nostre vol gut territori­
els nostres propagandistes fan u!la
extensa propaganda i tracten de fer
obrir els ulls a la realitat als obrers
bon pes dels productes alimenticis,
ho ha de fer perque a la cooperativa
hit d'esser el lIoe on s'ha de regular i
distribuir el consum. Pero el mes pa­
radoxal es que hi ha obrers que tot i
pertanyer a una cooperativa de pro­
ducci6 i treball encara no s'han enro­
lat als nostres rengles; aquests que
haurien de donar la pauta s6n els que
ens fan mes mal, no en I'aspecte ma­
terial sin6 en el moral, car sembla
que vulguin demostral' que es millor
una cosa que l'altra.- Si aixf pensen
e.stan errats, doncs no es pot produir
sense consumir, ni es pot consumir
sense produir. Aixo vol dir que no es
fa una cosa sense raltra.
51 diari cTrebalh del 7 del corrent
mes publica dues notes que corrabo­
raren el que diem: Les transcriurem
perque us en feu carrec:
cNo fa pas un mes que pa estat




Dr. J. Barba Riera
Barcelona, producte de la fusi6 de
les cooperatives de la capital. De
12.000 essoctate que cornenca, ac­
tualment sumen ja 15.000 que corres­
ponen a altres tanres famtliea.>
•
..
Barcelona s'adone de qui som
que representem i acudelx als nostres
rengles. Cal que tots els organlsmes
de proveiments s'edonln dei que re­
presenra alxo j atenguin a la nostra
organitzacio, que esra oberta a tots
els rreballadors en general.s
Aixf es que: Poble de Meraro, no
esperls que rho portin fer, es hora de
construir. Per ara res meso
E. M,S.




Visita: Dimerrs. ciijoos i dissebtes, de 4 a 6 - Economlca, de 6 is 8
Dlumenges, de 9 a 12





a protit de I'Hospitel del Socors






































X. X.X.. ; .
Noticiari
La Ioventur Cooperativa local, po­
sa a coneixement de tots els essoclare,
Grups Cooperatlus, etc., etc., que la
seve Secretaria esta Insrel-lade pro­
vlslonelrnenrlel carrer de la Concepclo
15 (abans Cooperativa Mataronesa).
Les hores de desparx son de 8 a 11
de cada dissabte.
'Rosa Marrorl. . . .
R. de F. Castany
Saleta. . • . . .
Iosep Serra .










Raul Garcia. . .
Francesca CamaJs. .'
Salvador Abril • _ . J
'-" )
La Secclo de basquet de les Ioven-
tuts Cooperatives te en projecte un , Geroni Berenguer .
festival a benefici de les Milfcies An- Agustl IlIa. .
tifeixistes a celebrar el proper dla 15 Iosep Lopez.







Trifon Ubanell . -,
HermenegiJd Monras .
losep Rossell . .




Cooperatives. Sembla que les ges­
rlons realirzades en els primers mo­























Viladeyall. ; ._ •
Antonia Romogosa









En el festival que es va celebrar la'
setmana passada, organitzat per les
seccions d'Unio de Cooperativ'es, es
posaren de relleu dues sections ju­
venils de la casa. En primer lloc la
Joventut Artistica. dirigida pel nostre
company Planas, va tenir una encer­
tada actuacio interpreta t
_
cGent d'a­
ra». Felicitem als components de la
Joventut Artistica, per l'obra benefica
que han fet, i tambe pel �eu entusias­
me i encert era la interpretacio. Forem
injustos 'si no reconeguessim que bo­
na part de l'exit, es degut a l'esfor�
de'! sempre invisible director. Per aixo
felicitem efusivaT1)ent al company Pla­
nas.
En segon Hoc es destaca la seccio
de basquet, en guanyar elTl"ofeu Lluis
Cabrera en l'encontre que disputa
amb el Premia de Dalt el diumenge
passat a la pista d'Uni6 de Coopera­
tives. La seccio de basquet demostra
que a no trigar sera un serios con­
junto
Suma i segueix, . 17.897'35
Continua obertll la sobscripci6.
Trameteu .els donatios al local del So­
cars Roig loternacional, R. de Mendiza­
bal,23.
ES COMPRA
Confiteria BARBOSA - Mataro
La sessio de cinema
iniantil -al ClaveC.nyac Popular
- Cenyac Extr.
'Conyac Julie ,C�lar
de I. CIII .erell.Dt
MO-RALES PARIEJ A,
qoe �a II,mares dei' bOllS:bllvedori
DlposU.rl: MARTI FITl�-- MATARCDlnamlc
c.,.lilll
"Ban�o




Iparlal de Curreus. aU·TeliloD f&460
Dlrec,:lona telell'rAllc. I telefbnlca: CATURQUIJO • M.ll'atzellla. I. Barcelonef. (Barcelonn)
AOl'!NCIES I DELEOACIONS • Banyoles, L. Blabal, CaleUa, OlroUl, Mall­
re.a, Matar6, PIJam6i, Real, Slnl FeUo de; 00(.011, SUlci·,' ToreU6, Vlcb.
ViI.nova I Oellrll
Cprreaponsal del Bane d'Bspanya a Arenya de Mar, Banyolel. La Braba.,• Matar6 I Vllanova I Oeltrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO.
cBanco Urqaljo. .'. • • .• Madrid... Pte.. 100.000.000cBlnco Urqoljo Catalan. • •• Bareelona. • 25.(00.000cBaDco Urqotjo Vazcongldo.. • • Bilbao • • " » 20,000000cBaDco Urqoijo de Oolptizcol. " S.n Sebasliln • 20.000.000cBIDCO del Oeste de Elpalla.. • • Salamanc.. »10.000.000cBaDcoMlnerolndollriai deAllarl.s. Oljon. • • »10.000.000cB.nco MercanUl'de TarragoDa '. • Tarragon.. ..:t 3�OOO.OOO
La noatra ex.ens•• oril11ltzacI6 b.ndrla campti 1mb fllIall, Aabclel, Delqi.clonl I Correlponlals en totel lea placel d'Elp.nYI I CD lotel lei capUlil iplacel m�a imporlaDtl del m6 ••
,
131 Sindicat d'Bspectacles ens pre­
ga que fern const�r que.Ia .sessi6, de­
gut al gran nomb�e d 'adhesions qu�
,
.
e� van rebent, tindra Hoc al Clave Pa­
"
hice en Hoc del Cinema Gayarre, que....
. ( ,.
havia �stat anunciat prinidrament.
16£1[11 Df ,IITIB8= [Irrer dl frlatlst larli. 6 - l'lrtlt. D.� � - TallbDI D." 8 I 385
BI mbtelx que lea reatants Depend�nelea del Bane, aquestaAgtncla, que is I'Batabllment bancarJ .mf�•nlle de fa loeantat, realltza tota mena d'operaelona de Bance I Bora .. tala com de�mpte de lIetreaI de leupons, obertura de er�dlta, tranaferenelea I glra aobre rotea lea poblaclona de). PenfiJaul.I de l'estranll'u, etc" ete.
I



























=: ate�dre �es desp�etJ ce IiiAssIst�ncla socisl, familiea de Vo-
I�ntar/� que I/uiten contra el ki­
xtsme I per a obres contra ['Alur












Marfa (9.a vegada) .
Morrongos casa Mar­










































Xer� Ffniasba cPetrellle •
MO�ALBS PAREJA :;- XfRES
_,olpoIU... I,:' �A������f.� MATARR
Subscripcio
Obert. pel Or:up Femeni






!Bu�e't . . ..
Iubany . . .'
.
Pere Esperalba ;
Fradera __ . ,
Joan Iglesias.
Torres. . .
5'- _ Obrers easa Torrelles
:'5�- (7 ;a. vegad-a) . '.
3' - Obrers casa Filatures
10'- Marfa... '
10'- Obrers casa Marchal
'2'- (5.a vegada) . .
2:''- Obrers casa Marfa
3'-, (sec. c0ttons-8.avg..)
1 '- Obrers casa' Marfa
2'- (sec. maquines co-,
1'- sir-8.av�g.) ...
1 '- Obrers casa Marfa
"
(sec. bobines, 8.a'v.)383'90 Remalloses C. Marfi! .
Obrers Casa Comer-·
< cial Transatlantica .
Iosep Gibert Batllori •
Qbrers ,Casa Ga.ssol:
S. Cottons
Tal com anunciarem dies enrera"
dema, ales quafre de la tarda tindra
lIoc organit.zada pel Sindicat Unic de
Bspectacles Publics' de Matafo, una
sessio de -cinema infantil co.mpletai.
� ment gratuita a obsequi dels infants
Q1adritenys hostes de la nostra ciutal.
Podran 'assistir a 1(1 sessio tots els
nens mataronins i els seus acompa­
nyants.
Es d'esperar que tota la nostra me­
nudalla assistira com un sol home a
aquest acte de coiifraternitat cfemos­









Un grup d'obrers casa_
Marfa (7.a vegada) .
- Cornite de festes' de
l'esporr i de l'arr.
Obrers i obreres de la
casa P. Ferrer . .
Obrers de la cese Ind.
Minguell
.Obrers de la ca�a J.
-,
.
Andreu , . • ,-
Sdad. A,,'Prieto Sub-
vencio Barcelona .
Obrers de la casa Ra­
fael S. A.. .
Obrers cottons cesa
Gollaf Mras. " :' •
Obrers aprest i bobi­
nes casa Goliat .' < •
Obrers casa Fill de R.
i Pineda. . .
_
.
Obrers casa M.' L L:



















S. 6,7,8 i 11, s.1'O.
,Ramort�Mas6; z.a ent.
Nicolau Guanyabens .
F. Tei;xidor . .




Guerra � � . • .
Vda. P. Vives Rei'nal .
Marti Estrany. 1.� ent.
" .














MOTES DEL MUNICIPI .Acceptar com a aspirant a ingres I f ·0 1 1:1"
' .
'en rAsil Benefic a Ann� Fornells Mo-
-
n OrmaCI oca
'£xtracte dels acords presos-





Deixar sense efecte l'acord de no.. '
menar oflclal de Foment inter! a Ml­
quelJornet.
Acta.-Aprovar-la. Nomenar oflclal de Foment inrert a
Enterat dels anallsis de les aigues Ramon1 Novell Cot.
.de la ciutat, resultant pures. Habilitar oflctal de Cultura , e mb ca-
Aprovar les segUents Iacruresr An-. reeler intert, a Miquel Jornet Mas.
toni Olives, 297; Cooperativa Art Mo- Facultar a I'Alcaldia perque ' Iunt
,dern de Construcci6, 4.102'25; Coo- ambo el floricultor d'aquesta ciutat,
.perativa Obrers Pusrers, 584'60 f Frederic Pera,' estudlrn el pertinent
117'40; Enric Ramis, 1.356'60; .losep arnb referencia a l'arbrat i Iardins de
pujol, 514'50 i 1.064'95; Ramon Bar- 'Ia ciutat.' �
rl, 1.088; Ferran Hom, 409'50; Miquel Adquirir a Maria Caban yes 150 me­
.Babate, 415'25; Pere Mir, �87'7S; Ca- "rres de tub de' 0'70 ern. de .dlarnetre
fe Bar SUIS, 233'53; Bar Pepin, , ,interior, per a cornencar la primera
1,314'83, Despeses Cornlselo Oficial secclo de '''Ia tubular que des de la
al front, 483, organitzaci6 C. B. N. Ronda de Pau Clarls arribare al mar,
U.,203; Socors familiars columnes Matar6, to octubre del 1936.-L'Al':
Barcelona, 4,680; id� Mataro, 2L124; calde, S. Cruxeni, P. A. del C. G., el
id.Oraells, 8280;' id. P. O. U. M. Secreterl, j. E. Sansegundo
10.000; id. mificians morts, 140; idem
ferits, 210; Iornals xoters, 260; cura
cavalls, 90; / esracto, 490; Cornlte
prove'iment#, ,360; Cornlre, 1.110;
milicians caserna, 6.910; jornals cui­
ners i cambrers cuina «F. Galan»,
365; Pill de F. Puig, 269'50; B�r Mu.n­
dial, 19'80;;>}'osep Marim6n, 63;' Mar­
eel'lf Agustf, 3'55; Vda. de J. Riba��
831 '90; Ferreterfa SuTier, 173'55; Joan
Masriera, 100; Josep Bellatriu, 67'50;
.
J. Rey, 95; Jaume ViTials, 256'20; Jo­
sep Mass6� 29'40; Vicenc; Bsteve', 42;
,
Miquel Junqueras, 345; Vda, Xalabar.:..
de,17'50; Farn CoI·lec.tiu, 1.309'10;
Joan Duran, 22Q; Joan Genisans,
296'40; Joan Catala, 50; Joan· Duran,
46'20 ptes.
R�eoneixer quinquenni a l'ep1p.I�at
-S'apropa la diada deJs difunts i
no caf -oblidar el costum d'honorar­
los en aital diada.
La Cartuja cle Sevilla ja te eO'ITlpler-sou que disfrutava.
, ': Se d'anar iii una revisi6 i control de_ ., "
i
' '. fa l'exposici6 -de corones, pensa-Aprovar' els 'jornals de la Brigada ,firma passin per I'al'ludit 'Departa- 'ments, flors i llanties per cementiri.d'Obres,' en la setmana (leI �1 al'2'6 ment ales hores d'oficina amb' la fitxa
PAST1SSERIA E. BATE I
Diada dels Panellets
l.er Novembre
Ksscrtit a 2'50 i ,3 ptes. 400 grams�
Especialitat de la cRsa





BI Departament de CirculaCi6 a la,
Caserna Malatesta posa a coneixe­
menLdels propietaris de cotxes" ca�
municipal 'Brnest Siquier Comerma., mions i motocicletes La altres insti­
lndemnitzar a Pere Mirand� Pelli- tucions"�n general que posseixin al­
eer, amb l'import de dos mes.p� de guns d'aquests yehicles que, havent-
ser intens i efectiu. Bn aquest cas elHavent quedat- dissoIta la Delega- • 'ra seeci6 de l'esmentada col'lectora, -
ci6,del CoJ:legi d.'Agents Comercials -cos te un doble desgast i s'h� de prO'­.ascendent a 8 518'62 ptes. . d I curar donar-Ii el maxim d'energies;de Matar6, com a conseqUencla e aAutoritzar a Filomena Ribas, obrir dissoluci6 del Col')egi d'Agents Co- aixo s'obte amb una alimentaci6 per-una taverna en la 3 del carrer R., ,Ca- mercials de Barcelona, Ia Ponencia
' fecta. L'Bstabliment de Carns i Can­
saladeria d�lcarrer de Sant Joaquim,
numero 55, ofereix les seves' carns i
emhotits amb tota Ia seva
-
puresa de
vitamines alimentoses. Davant el pO'r­
tal del no'u mercat.
T. 292 R.
setembre, de 6.483'06 ptes.; altre de
la pro pia setmana, de la Brigada de
�eleja, de ptes. 1.584'59; altre de la
propla Brfgada, pero de la setmana
,del 28 �etembre al 3 d'octubre de
'2.044'60; la- de la mateixa setmana,
p�ro ,de la Brigada d'Qbres' de
7.455'05 ptes.
r
Aprovar el pressupost formulat per
fArquitecte_ml,lnicipal, per a la cons­
trucci6 de I,a col'le'Ctora des de la
Ronda de Pau Claris fins, a la ma'r,
d'imPQrt 217.477'25 ptes. amb les con­
dicions qu� s'esmenten._
Aprovar-ne altre, per a la cons,
trucci6 per administraci6 de la prime-
sanoves; Joaquim Mora Ferrer, ins­
tal'la'r una porta metal'li�a en la 4 d�l
<:arrer de Cuba; Comite Obrer Con­
trol Casa Salat S. A., p�1 propi en �a
part lateral de hi 22 del carrer ·Mont­
,serrat; Remei Servat, construir un en­
-eanalat i instal'l�r un ramal de t�be­
:ria a F. Galan, 81; Joan Galobardes,
'fer el propi a la 47 del de Sant Fran.
�esc de Paula; Manuela de Sist'ernes,
-el mateix a la 56 del de Cuba; Joan
-de Sisternes. el propi a la'50 del de
CUba; i Energia Blectrica de Catalu-,
ttya, reformar el portal de la 12 del
.carrer'<l�,Santa T�resa.
..'
Cost�ar ,a Blissa Bonvehf, un apa ... '
fell ,ortopedic'; in'V�rtint-hi 5 pesseies.
que els fou donada, a 'canvi de la
qual els en dona ran una de nova -que
a l'efecte esta ja convenien1rnent es­
'tesa.
. Aixi mateix posem de relleu que tin-.
guin cura de portar a terme �questa
diligEmcia amb .Ia maxima pressa per
a evitar-Ios seriosos inconvenients.
EI Comlle de DeJerzsa
(Departamen't de Uf-culacio)
Mafar6 a 21 d'octubre del 1936.
Sindicat de Representants,
Agents, ViafjantS'. i Corre!!'
dors, del Maresme
.'
encarregada d'anar a la rapida cons-
, tituci6 del Sindicat de Representanis,
Agents,. Viatjants i Corredors.del Ma­
resme, convoca a tots els agents co­
�ercials, viatjants, corredors i repre­
sentants, a j'Assemblea que tindra
1I0c el prO'per diumenge dia 25 de I'ac­
tual, a dos quarts de deu �el matf, a
l'estatge de «La Uni6 Gremial>.
,
Per l'interes que signifiea per I'A­
gent eomercial I'existencia d'aquesta
nova entitat, hO'm prega a lots els in­
teressats que no deixj,rt d'assistir a
l'esme{1t�da reuni6� , ,:
'tlegiu . "LLIBERlTAT '
DIETARI
·'Algun dia, per alg(z que tlngui pa­
cieneia i temps, potser caidr« que es
recullin ies anecdotes dels mataronins
escampats en els quatre punts carat­
nals d« la terra.
Ens hi lta jet pensar La tectum d'un
petit reportatge que ve de Madrid, on
s'han fetjamosos uns mlliclans de Ma­
taro que varen recoutr un magnlfic
exemplar de gos lIop i que els segueix
admirablement en mIg de totes les in­
ciaencles de la guerra.
Alxo ha fet que el nostre amic t col­
laborador Pelegrl Carrau, que ha pas­
seiat per ambdos mons mes de cin­
quanta anys i que ara ve a reposar a la
npstra redaccio, ens conus una serie de
anecdotes recollides de mataronins per
les terres d'Amertca.
Com la d'aquella servenia del foto­
graf local Zanetti.que fou tames en una
'epoca, ,que, converuda en -jotograf
ambulant, escampava retrats de mala­
ronlns per les pampes argeniines, fent
propaga,nda del seu art, 0 La d'aquell
propietari d'un cboliche-. en un reeo
llunya del Paraguay, que despatxa va
cervesa amb unes barbes apostOUques I
llegia, com a iinica cosa que Ii jeia con­
servar lligams amb el seu passat, un
llibre dels versos catalans del Rector de
Vallfogona.
Segurament que aquests mataronin s
, que ara Iluiten als Ironts de Madrid,
ens donaran tema algunes vegades. I
fins, polser, mes que tema d'anecdota,
alguna plana d'heroisme.-A.
8sport CfcUsta Mataroni
L'Esport Cicllste Mataronf efectua­
ra el proper diumenge dia 25 la seva
segona excursi6 punruable pel Cam ...
pionat Bxcursionista, a la Font d'Bn
Mas, sota el seguent itinerari: Sortlda
ales 7 en punt davant del local SO'­
cial, Argentona, Dosrlue, Can BO'r­
doy, Lllnas, Vilamaior. Font d'Bn
Mas, on s'esrnorzara, Canoves, Car­
dedeu, Granollers, Parpers, Argento­
na i Matar6. Total: 60 quilometres ..
Bs prega la puntualitat.
- L'B. C. M. organitza pel dia 1-5
de novembre proxlrn, una prove so­
cia! de 85 quilornerres en la qual es
disputara el Campionat de Matar6.
N'es detentor el corredor local Bva­
rist Font. Es correra amb el segUent
circu'it: Matar6, Costa Mata, Montalt,
Arenys de Munt, Arenys de Mar, Cal­
detes, Matar6, Argentona, Costa de
Parpers, Vilanova de la Roca, Costa
Font de Cera, Masnou, Premia, Vi­
lassar i Matar6, fins enfront del local
social on estara instal'lada I'arribada�





Bs po;'a a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 20 d'oetubre del
1936, seg-ons consta a I'acta a poJer
d'aquesta Alcaldia, ei premi de vint-i­
cine pessetes ha correspost al
Ntimero 787
MORALES PARfJ�
Bis numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
,
087 - 187 - 287 - 387 - 487 - 587 -
f87 - 887 - 987.
Matar6, 20 d'octubre del 1936.




C8nyac Extra �M.rale. Pare)_
Conyac JuliO Cesar
DipollUirl: MARTI f'ITE':"" MATARO
NO "DBLIDIN QUEcsd
4
�h roiums de ,que es compon un uaplat III',
Continuen a I'AHmtament amb tota
,
intensitat els treballs de la Ponencia
de Consellers que ha de redactar la
nova �structuraci6 del nostre Muni­
cipi.
"" -BI treball a la reraguarda ha d'es-
(8.111,-B."".n -R..... )
bus � C'III'�, IndUstria, Preft......
d 'EapuJ. i P8II1II101.
�n•• 8.S!'0 p.gln••
M6. d. 3.500.000 d. d.....
Map•• G.og,..flc. - 4ft.....
8.cc16 Estr.ng.r.
• ,ltII DJreotort Unl,.,..,GLUFIX
"...u til' un .x.mpl.r com�
CENT PESSETE.
(Ira......ert ..... hll."")
LA anlca pasta per enganmr,
InsoNuble a l'algua.
,
Substltuetx els liquids, gomes, etc.
Adherelx perjectarnenf, vtdte, matbt"




.&. vol anund ... eftupa_
anundl en aquat AD......
ARuariol Bailly-Bailliere J Riera R.URi" lL





Hi han asslstit en la seva.totallret i
a le sortida el conseller senyor Ai­
guader he dir que havien canviat im-
pressions sobre l'ordre public a Ca­
talunya i que havien aprofltat I'pcasi6
per a presentar al senyor Companys
els nous delegate que s6n el cap de
quefatura senyor Revertes i el cap de
serveis senyor Eroles.
Ha dit tambe que han explicet al
senyor Companys els plans de la se-.
nIOrllOlftcf:oH- Cl'e) 'di,a'. I ( • �,
lacilitada per I·Ag�ncla Fa�ra P�" conl�rt)�cles. 'tel�l�nl'lues
�
















Beret del temps a Catalunya ales
vuit hores:
EI temps es bo per tot el pais, ob­
servanr-se eel sere 0 amb pocs nu­
vols, vents forts del Nord a I'Empor­
db i alt Pireneu i fluixos de le mateixa
direcci6 per la resta de Catalunya.
Les temperatures extremes han es­
fat les segUents: maxima, 21 graus a
Tarragone i Bagur; minima, 5 graus
sore zero a l'Estangento.
EI President de la Republica
a Barcelona
Aquest mali el President de la Re­
publica Manuel Azafia. s'ha traslladat
amb el seu seqult al Palau del Parla­
ment on quedara instal·lat, d.urant la
aeva estada a Barcelona.
A la porta de l'edifici J'ha rebut el
cap de cerimonial del Pa�lament se­
nyor 'oalmau Costa.I
Bl despatx del senyor Azafia s'ha
Instal'lat aJ mateix que tenia el presi­
dent del Parlament. En una habitacio
immediata s'ha instal'lat la cambra
militar de S. E. i en una altra el se­
eretari particular, senyor Candid Bo­
livar.
Aquest ha parlat amb els periodis­
les i els ha diJ que com de
.
costum a
Madrid, els faeilitaria nota de les au­
diencies que rebria eJ President. Ha
dlt que ha rebut aquest mati la visita
del Consol de la Republica Argentina.
Poc despres han arribat en dos ca­
mions un esquadr6 de Guardia Na­
clonal Republicana al comandament
del capita Parrilla. Aquesta ha mani-
Ha circular Inslstentmenr el rumor ·sacions germeno-itatianes. Davant la
que el criminal Aranda ha fugiraban- Wllhemstrasse es _t�oba�eft diversos
donant les tropes a la seva sort., ·'centenars de persones que espereven
Diversos soldats de les colurnnes. I'arribada del cornte Ciano
•.ecompe­
va actuaci6 i que aquesr els havla . gallegues, que la es troben entre els nyat de I'ambaixador italia, senyor
aprovat. llelals, han manifestat que
alxi que es Attolico.
Pari. el President
En tornar al Palau de la Generall-"
tat, el
'
President ha par let uns mo­
ments amb els perlodlstes i 'els ha
manifestat que no podia dlr-los gran
cosa, pero que s'accentuava cada ve�
ga-da mes la bona impressi6 que es
. tenia dels fronts de batalla.
Dos Induits I una confi�macl6
. Entre els acords .que va prendre
ahir el Consell de la Generalitat hi ha
la de commutar la pena de mort per
la de recJusl6 perpetua als dos ex-al­
fere<; Joaquim
.
eano i Miquel Angel
Luna. per entendre's que la seva ac",:
tuaci6 de sempre havia estat marca­
dament republicana i democratica.
En canvi es confirma la s�ntencia a
I'ex-alfere� Ferran Vidal i Ribas.
Madrid
3'15 tarcla
La gran ofens Iva republican.
, \
Creix cada dia mes la reaccl6 d'en-
festat que aquesta for�a seria la mei- tusiasme entre la poblact6 de Madrid,
tat de la que faria guardia al Parla- que es prepara energicament per a co-
ment i que I'a!tra meitat s'jnstal·Jaria·
operar a 1& reraguarda a la tasca de
a I'edifici antic de Dependencies mili-
tars.
Topada
EI tren que surt a les dues de la
tarda cap a Terras� quan ha estat a
ral�ada de l'estaci6 del Funicular, ha
topat amb uns vagons. Hi han hagut
cinc ferits greus i molls viatgers des­
m.aiats.
Important Reuni6 de I. Junta
de Seguretat
Aquest mati s'ha reunit a la Conse­
leria de Segureta} Interior, els mem­
bres que componen la Junta de Segu­
retat sota la presidencia del President
de la GeneraJitat Lluis Companys.
Estranger
Ha fuglt Ar�nd8? 3,00 tatoo
OVIEDO. - Continua amb rota In-
.
� paster"altalo�alemanya
ATENBS. 21. =-S'enuncle que en le
. uoveorganlizaclo feixista del pais es
Basconla mantindran ell? Consells municipals,
BILBAO.-La impressi6 de la guer­
ra aaquesj sector no pot esser mes
favorable.· Amb gran fermesa, Ies
nostres forces baten l'enemic.
bi moral dels nostres soldats Heials Els felld.tes, antisemltes
I de les grorioses miHeies basques es
C
VARSOVIA. 21. - Bn rBscola Su ..
.'





de . '1;;",:' ;Republica�




tensitat i .amb el mateix entusiasme.
de sernpre l'atac als reductes faccio­
sos d'Ovledo. ' .
. presenti un moment favorable ele so! ..




Durant tot·eI dia d'ahir es produYren
al camp ·rebel nombroses defeccions i
foren.molts eIs soldats que es pre­
sentaren als comandaments legals.
L. Rlfa
Pri"}er premi,: 150.000 pe�setes, nu­
mero 12.238.-Santander.
Segon premi: 90.000 pessetes, nu­
mero 21.955.-'- Madrid.
Terc.er premi: 70.000 pessetes, nu­
mero 18.604.-Madrid.
Quart premi: 00.000 pessetes, nu­
mero 15.580. -Madri�.




BBRLlN, 21. - A"les onze del maff
�� el ministeri de Negocls Bstr�nger�
del Reich han comencat les conver-
conslderanr-se 81s alcaldes funciona-
rls de l'Estat. S'ignot:� sf els conse­
Hers seran elegits per sufragi directe
o inrlirecte. .
perior de Comer�, Fac�ltat de Medi�
cina i Escola PoJyt�nica de Varsovia
s'han produi't incidents anti-semites,
pel qual motiu s'han sus pes les clas-·
ses.
Recepcl6 a l'Ambafxador d'Bspanya
.. MOSCOU, 21. Ha tingut Hoc avui,
d·onada pel Comissari d'Afers· Es ..
trrngers de la U. R. S. S., una recep ..
ci6 a honor de l'ambaixador de la
Republica Espanyola a Russia, Mar­
cel �Ji Pascua.
Hi han assistit moltes personalitats,
fples les qIJals han ,manifestat la vd-
Premiats amb 3.000 pessetes.
feixisme.
15:491. 18.407, 2.882. 1.687, 31.238, .
luntaf del 'poble rus d'ajudar els po ..
bles iQ.erics a veneer definitivament e)
44.065, 24.642, 51.779, 24.196; 19.790,
28.265, 271, 23.800, 7.180, 20.954,
39.22t, 25.912, 42.587, 01.848, 30.442.
rebutjamen.t de, les forces insurrectes - _
que d·estrellefl impotents davant la,
I .
gran resistencia Ih�ial en les seves
temptatives de trencar les posicions
r�pubJicanes.
.
La impressi6 general es que �o tan
solament esta contingut l'atac dels
facciosos. sin6 que les forces- repu­
blicanes estan prenent I'ofensiva a
diversos Hoes,
Ha estet molt gran i'activitat del
front que s'esten de Navalcarnero a
Ano�er del Teix, passant per Illes­
ques, on ciQe avions governamentaJs
him bombardejat durament les posi­
cions enemigues.
I,. Vallmaj;or C ah' , • 'Barcelona, 13









l'ntar vi-� co ors especla s per p
Hores de despatxj· hor.arfd'esttu: de·9 <I,r.es,·' pinzelb·, papers de di...del matt a 1 de la 'tarda, lititta�en't
buix, canson, papers per aj .....
guada i per oIL feles per oli
i
per plltriols. pastells. Ilapis dt
col�r&, capses·de··comp'assQ��.::
plumes i tintes per,dibuix;. etc.
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